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Реферат. Приведены результаты исследований по изучению влияния быков-производителей гол-
штинских линий на морфофункциональные свойства вымени и молочную продуктивность коров-
первотелок холмогорской породы. Для исследования методом пар-аналогов сформированы шесть 
групп телочек с момента рождения с учетом генотипа, возраста и живой массы. Установлено, 
что наилучшими промерами вымени и сосков отличались коровы из 1, 3 и 5-й группы, а именно 
дочери быков Неаполя 5791, Версаля 79552467 и Лазурита 61968904. Данные коровы имели более 
длинное и широкое вымя с глубиной передней четверти 19,3-19,6 см, обхватом 8,0-8,2 см, высокую 
скорость молокоотдачи (2,13-2,38 кг/мин) и наибольшие удои молока за 305 дней лактации (5131,7-
5548,2 кг). При этом лидировали коровы-первотелки 5-й группы, полученные от быка Лазурита 
61968904, от которых надоено на 474,1 кг, или 9,3%, больше среднего значения по группам (P<0,05). 
Однако высокие удои молока этих коров сопровождались более низкой массовой долей жира в мо-
локе – 3,74%, что меньше среднего значения на 0,15%. Массовая доля белка в молоке (3,05%) досто-
верно выше среднего значения на 0,03% (P<0,05). Полученные данные по морфофункциональным 
свойствам вымени и молочной продуктивности коров за первую лактацию свидетельствовуют 
о том, что для дальнейшего совершенствования скота холмогорской породы следует шире ис-
пользовать быков Неаполя 5791, Версаля 79552467, Лазурита 61968904, принадлежащих к трем 
линиям: Уес Идеала 933122, Рефлекшн Соверинга 198998 и Монтвик Чифтейна 95679.
INFLUENCE OF SERVICING BULLS ON MORPHOLOGICAL AND FUNCTIONAL  
PROPERTIES OF UDDER AND DAIRY PRODUCTIVITY OF KHOLMOGORSKAYA COWS 
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Abstract.  The article revels the research results on exploring the influence of Holstein servicing bulls on morphologi-
cal and functional udder parameters and milk productivity of Kholmogorskaya first-calf cows.   The researchers used 
the method of analogues and arranged 6 groups of heifers from the moment of birth, taking into account the genotype, 
age and live weight.  The authors observed the best measurements of udder and dugs in 1,3 and 5 groups of cows, 
exactly the daughters of Neapol 5791 bulls, Versal 79552467 and Lazurit 61968904.  These cows had longer and 
wider udder with a depth of the forequarters equal to 19.3-19.6 cm, girth - 8.0-8.2 cm, high rate of breast (2.13-2.38 
kg / min) and the greatest milk yields for 305 days of lactation (5131.7-5548.2 kg). First-calf cows of the 5th group 
dominated among the other groups. These cows were bred from Lazurit 61968904 bull and produced milk on 474.1 
kg or 9.3 % more than average parameter among the groups (P<0.05). Higher milk yields were observed together 
with lower part of fat in milk 3.74%; this parameter is lower than the average one on 0.15%. The part of protein in 
milk (3.05%) was higher than the average parameter on 0.03% (P<0.05). The data obtained on morphological and 
functional parameters of udder and milk productivity of cows for the first lactation highlight that further improve-
ment of Kholmogorskiy cattle requires involvement of Neapol 5791 bulls, Versal 79552467, Lazurit 61968904 that 
belong to three lines: UES Ideala 933122, Reflection of Sovering 198998 and Montvik Chiftein 95679. 
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Согласно	 сообщению	 министра	 сельского	
хозяйства	 Российской	 Федерации	 А.	 Ткачева	 на	
XIV	Международном	форуме	 «Молочная	 и	 мяс-
ная	промышленность	–	2016»,	в	последние	годы	
устойчиво	растет	молочная	продуктивность	коров	
–	за	пять	лет	на	20%.	В	целом	за	2015	г.	в	хозяй-
ствах	всех	категорий	объем	производства	молока	
составил	30,8	млн	т,	в	расчете	на	одну	корову	мо-
лочного	стада	в	сельскохозяйственных	организа-
циях	 в	 2015	 г.	 получено	 5233	 кг,	 или	 больше	на	
336	кг	(+6,9%)	по	сравнению	с	2014	г.	[1].
Аналогичная	 картина	 наблюдается	 и	 в	
Удмуртской	 Республике.	 Так,	 анализ	 состояния	
молочного	скотоводства	за	1990-2013	гг.	показал,	
что	с	каждым	годом	происходит	рост	уровня	про-
дуктивности	 коров,	 несмотря	 на	 некоторое	 сни-
жение	их	поголовья	и	 ухудшение	 воспроизводи-
тельных	качеств.	При	этом	в	хозяйствах	имеется	
много	стад	коров	со	средним	удоем	более	7000	кг	
молока	на	голову	[2,	3].
В	связи	с	переходом	молочного	скотоводства	
на	 интенсивные	 ресурсосберегающие	 техноло-
гии	производства	молока	необходимо	стремиться	
к	 дальнейшему	росту	молочной	продуктивности	
крупного	рогатого	скота.	В	любом	хозяйстве	ста-
до	необходимо	комплектовать	животными,	имею-
щими	не	только	хорошее	здоровье	и	воспроизво-
дительные	качества,	но	также	обладающими	вы-
сокой	способностью	к	адаптации,	устойчивыми	к	
заболеваниям	[4],	долговечными	в	эксплуатации,	
приспособленными	к	механической	дойке,	 отли-
чающимися	интенсивностью	молокоотдачи	и	вы-
соким	 генетическим	 потенциалом	 по	 молочной	
продуктивности	[5,	6].	
Огромную	роль	в	повышении	 генетического	
потенциала	 молочного	 скота	 играют	 быки-про-
изводители,	 которых	используют	для	улучшения	
продуктивных	качеств	животных	в	племенных	и	
товарных	хозяйствах.	По	мнению	одних	авторов	
[7],	 эффективность	 проводимых	 селекционных	
мероприятий	на	85-90%	определяется	племенной	
ценностью	 быков-производителей.	 Другие	 авто-
ры	[8,	9]	считают,	что	от	выбора	наиболее	ценных	
в	племенном	отношении	производителей	и	интен-
сивного	использования	лучших	из	них	на	70-80%	
зависит	 процесс	 качественного	 совершенствова-
ния	стад.	
В	последние	годы	в	основном	с	использова-
нием	 быков-производителей	 ведется	 работа	 по	
улучшению	продуктивности	холмогорского	ско-
та.	 Многочисленными	 исследованиями	 [10-12]	
доказано	 влияние	 происхождения	 на	 динамику	
роста	 молодняка,	 особенности	 телосложения,	
воспроизводительные	качества	и	молочную	про-
дуктивность	коров.	
Изучение	 влияния	 быков-производителей	
голштинских	линий	на	особенности	развития	вы-
мени	коров-первотелок	холмогорской	породы,	на	
его	морфофункциональные	свойства	представля-
ет	большой	научный	интерес	и	определяет	акту-
альность	настоящей	работы.	
Цель	 исследований –	 изучить	 влияние	 быков-
производителей	голштинских	линий	на	морфофунк-
циональные	свойства	вымени	и	молочную	продук-
тивность	коров-первотелок	холмогорской	породы.	
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ  
ИССЛЕДОВАНИЙ
Исследования	 проводились	 в	 племенном	 за-
воде	 АО	 «Путь	 Ильича»	 Завьяловского	 района	
Удмуртской	Республики	в	2013-2014	гг.	Для	опы-
та	 методом	 пар-аналогов	 сформированы	 шесть	
групп	телочек	с	момента	рождения	по	пять	голов	
в	 каждой	 с	 учетом	 генотипа,	 возраста	 и	 живой	
массы.	В	 1-ю	и	 2-ю	 группу	 входили	 дочери	 бы-
ков	 Неаполя	 5791	 и	 Рондо	 62151302	 линии	 Уес	
Идеала	 933122,	 в	 3-ю	 –	 быка	Версаля	 79552467	
линии	Монтвик	Чифтейна	 95679,	 в	 4-ю	 и	 5-ю	 –	
Блеска	228	и	Лазурита	61968904	линии	Рефлекшн	
Соверинга	198998,	в	6-ю	группу	–	Эликсира	678	
линии	 Пабст	 Говернера	 882993.	 Животные	 всех	
групп	находились	в	одинаковых	условиях	содер-
жания,	кормления	и	выращивались	по	принятой	в	
хозяйстве	технологии.	
Оценку	морфологических	признаков	и	функ-
циональных	 свойств	 вымени	 коров	 проводили	
на	2-3-м	месяце	первой	лактации	за	1,0-1,5	ч	до	
очередного	доения	согласно	методическим	реко-
мендациям	 ВАСХНИЛ	 [13].	 Молочную	 продук-
тивность	 коров	 определяли	 согласно	 методике	
С.Н.	Ижболдиной	[14].	Биометрическую	обработ-
ку	результатов	исследований	осуществляли	с	ис-
пользованием	 персонального	 компьютера	 в	 про-
грамме	Microsoft	Office	Excel	[15].	
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ  
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Одним	из	главных	факторов,	наиболее	сильно	
влияющих	 на	 молочную	 продуктивность	 коров,	
является	 развитие	 молокообразующего	 органа	 –	
вымени	[16].	Данные	по	промерам	вымени	пред-
ставлены	в	табл.	1.
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Таблица 1
Промеры вымени у коров-первотелок (Χ ±mx), смMeasurements of the first-calf cows udder (Χ ±mx), cm 
Показатель Группа1-я 2-я 3-я 4-я 5-я 6-я
Длина	 36,50±1,50 35,00±1,50 35,70±1,40 34,00±1,70 37,00±1,60 34,90±1,50
Наибольшая	ширина 31,50±1,30 29,70±1,40 30,60±1,50 30,10±1,60 31,90±1,50 29,30±1,60
Наибольший	обхват 122,50±6,250 117,0±9,820 119,30±7,940 115,80±11,070 124,30±5,250 116,60±10,540
Глубина	передней	четверти 19,30±1,10 17,0±0,60 19,60±1,10 17,50±1,40 19,40±0,80 18,10±1,40
Высота	над	землей 65,90±1,70 68,80±1,70 66,50±1,50 65,70±1,90 67,50±1,60 67,10±1,70
Таблица 2
Промеры сосков у коров-первотелок(Χ  ±mx), см Measurements of the first-calf cows dugs (Χ ±mx), cm 
Показатель Группа1-я 2-я 3-я 4-я 5-я 6-я
Длина	передних	сосков 6,1±0,2 6,3±0,2 6,4±0,3 6,0±0,3 6,5±0,2 6,5±0,3
Длина	задних	сосков 5,0±0,2 5,4±0,2 5,5±0,2 4,9±0,3 5,4±0,2 5,2±0,2
Обхват	 8,0±0,4 7,1±0,3 8,1±0,3 7,0±0,4 8,2±0,3 7,4±0,4
Диаметр	 2,4±0,2 2,2±0,2 2,5±0,2 2,2±0,2 2,5±0,2 2,3±0,3
Расстояние	между	сосками
передними 18,0±1,3 17,4±2,1 15,8±0,8 15,8±1,6 17,2±2,2 17,8±1,2
передними	и	задними	 11,0±0,9 10,3±1,2 10,3±1,0 9,2±0,8 12,0±1,2 9,5±1,3
задними	 8,2±0,5 10,1±0,8 7,1±0,8 6,5±0,6 7,5±1,0 8,8±0,8
Анализ	 показал,	 что	 наилучшими	 размера-
ми	 вымени	 отличились	 дочери	 быков	 Лазурита	
61968904	 (линия	 Рефлекшн	 Соверинга	 198998),	
Неаполя	5791	(линия	Уес	Идеала	933122)	и	быка	
Версаля	 79552467	 (линия	 Монтвик	 Чифтейна	
95679).	При	этом	лидировали	по	длине,	ширине	и	
обхвату	вымени	коровы	из	5-й	группы,	по	глубине	
вымени	–	из	3-й	 группы.	Выявлено	достоверное	
превышение	глубины	вымени	у	коров	из	5-й	груп-
пы	–	на	2,4	см,	или	14,1%	(Р<0,05),	по	сравнению	
со	сверстницами	из	2-й	группы.
Высота	 вымени	 над	 землей	 влияет	 на	 при-
годность	коров	к	машинному	доению.	При	опти-
мальной	высоте	вымени	уменьшается	количество	
травм	при	пастьбе	коров.	В	среднем	по	группам	
она	равна	66,9	см.
По	 внешнему	 виду	 и	 отношению	 промеров	
длины,	 ширины,	 глубины	 вымени	 можно	 опре-
делить	 его	 форму.	 Установлено,	 что	 желатель-
ную	 ваннообразную	 и	 чашеобразную	 формы	
вымени	имели	90,0%	коров,	 округлую	 	 –	 10,0%.	
Наибольшее	 количество	 первотелок	 с	 ванно-
образной	формой	 вымени	 отмечено	 в	 1,	 3	 и	 5-й	
группах,	которое	составило	соответственно	13,3;	
10,0	и	10,0%;	с	чашеобразной	формой	–	во	2,	3	и	
5-й	группах	(по	6,7%);	с	округлой	формой	–	во	2-й	
и	4-й	группах	–	соответственно	3,3	и	6,7%.
Важную	 роль	 в	 молокообразовании	 имеет	
структура	 вымени	 коров,	 напрямую	 зависящая	
от	 развития	 в	 нем	железистой	 ткани.	Выявлено,	
что	86,7%	голов	имели	железистое	вымя	и	13,3%	
–	среднее.	Не	встречались	коровы	с	мясистым	или	
жировым	 выменем.	 Наибольшее	 количество	 ко-
ров	со	средней	структурой	вымени	(6,7%)	отмече-
но	в	6-й	группе,	затем	во	2-й	(3,3%)	и	в	4-й	(3,3%).	
Первотелки	из	остальных	групп	имели	только	же-
лезистую	структуру	вымени.
Технология	машинного	доения	коров	предъ-
являет	 большие	 требования	 к	 таким	 признакам,	
как	форма,	 величина,	 расположение	 и	 направле-
ние	 сосков.	 Среди	 исследуемых	 коров-первоте-
лок	93,3%	имели	цилиндрическую	форму	сосков,	
6,7%	–	слабоконическую.	Промеры	сосков	выме-
ни	у	коров-первотелок	представлены	в	табл.	2.	
Анализ	приведенных	данных	показывает,	что	
величина	сосков	вымени	у	коров-первотелок	раз-
ных	групп	неодинакова.	Наиболее	длинные	соски	
отмечены	 у	 дочерей	 быка	 Версаля	 79552467	 и	
Лазурита	 61968904,	 длина	 передних	 сосков	 пре-
вышала	 средние	 значения	 по	 группам	 соответ-
ственно	на	0,1	и	0,3	см,	задних	–	на	0,3	и	0,2	см.	
Аналогичные	показатели	получены	по	обхвату	и	
диаметру	 сосков.	Следует	отметить,	 что	у	 коров	
из	 5-й	 группы	 обхват	 сосков	 на	 17,1%	 (Р<0,05)	
больше,	чем	у	сверстниц	4-й	группы	и	на	15,5%	
(Р<0,05)	–	из	2-й	группы.
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Расстояние	 между	 сосками	 вымени	 и	 на-
правление	 сосков	 играют	 немаловажную	 роль	
в	 машинном	 доении	 коров,	 особенно	 при	 на-
девании	 доильных	 стаканов.	 Установлено,	 что	
расстояние	между	 сосками	 у	 первотелок	 соот-
ветствует	 минимальным	 требованиям.	 Соски	
вымени	у	86,7%	коров	были	направлены	верти-
кально	вниз.	В	1,	4	и	6-й	группе	были	коровы,	
имеющие	 направление	 сосков	 вперед	 (10%),	 а	
во	2-й	группе	–	соски,	растопыренные	в	сторо-
ны	(3,3%).
Общеизвестно,	 что	 правильное	 и	 своевре-
менное	 доение	 животных	 положительно	 ска-
зывается	 на	 функционировании	 их	 молочной	
железы,	 а	 именно,	 на	 секреции	 и	 выделении	
молока.	 Чем	 быстрее	 корова	 полностью	 выда-
ивается,	 тем	 меньше	 вероятность	 возникнове-
ния	 различных	 заболеваний	 из-за	 воздействия	
вакуума	на	 ее	 вымя.	Установлено,	 что	 средняя	
продолжительность	 доения	 коров-первотелок	
составила	9,5	мин,	что	больше	рекомендуемых	
норм	 доения.	 Известно,	 что	 все	 процедуры,	
связанные	 с	 доением	 каждой	 коровы,	 долж-
ны	 совершаться	 быстро,	 чтобы	 использовать	
время,	 когда	 в	 крови	 содержится	 окситоцин.	
Наибольшее	количество	окситоцина	содержит-
ся	в	крови	на	3-4-й	минуте	от	начала	доения,	а	
затем	к	6-7-й	минуте	он	рассасывается	или	те-
ряет	активность	[17].	Необходимо	отметить,	что	
дольше	доились	дочери	быка	Блеска	228	линии	
Рефлекшн	Соверинга	198998	(9,7	мин)	и	Рондо	
62151302	 линии	Уес	Идеала	 933122	 (9,6	 мин),	
что	 отрицательно	 отразилось	 на	 их	 скорости	
молокоотдачи	(рис.	1).
Рис. 1.	Скорость	молокоотдачи	у	коров	холмогорской	
породы
Milk	flow	rate	of	Kholmogorskaya	cows		
Выявлено,	 что	 более	 высокую	 скорость	 мо-
локоотдачи	 имели	 дочери	 трех	 быков:	 Лазурита	
61968904,	Неаполя	5791	и	Версаля	79552467,	ко-
торые	 превосходили	 средние	 значения	 по	 груп-
пам	 соответственно	 на	 0,29;	 0,12	 и	 0,04	 кг/мин.	
Установлено	достоверное	различие	между	скоро-
стью	молокоотдачи	у	коров-первотелок	4-й	и	5-й	
групп,	 равное	 0,49	 кг/мин	 (Р<0,05).	 Результаты	
опыта	показали,	что	высокая	скорость	молокоот-
дачи	хорошо	повлияла	на	удои	молока	за	первые	
100	дней	лактации	у	коров-первотелок	(рис.	2).	
Рис. 2.	Удои	молока	за	первые	100	дней	лактации	 
коров
Milk	yield	of	the	first	100	days	of	lactation	
Из	 десяти	 месяцев	 лактации	 коров-первоте-
лок	на	период	раздоя	пришлось	всего	29,1-33,9%	
их	молочной	продуктивности.	Наименьший	удой	
молока	получен	от	коров	6-й	группы	–	1463,7	кг,	
наибольший	–	от	коров	3-й	группы	–	1738,3	кг,	что	
выше	 на	 274,6	 кг,	 или	 18,8%	 (Р<0,05).	 Считаем,	
что	 необходимо	 в	 хозяйстве	 продолжать	 работу	
по	интенсивному	раздаиванию	коров-первотелок,	
чтобы	добиться	получения	от	них	максимальных	
суточных	удоев,	и	стремиться	как	можно	дольше	
удержать	их.	Это	возможно	только	при	оптималь-
ных	условиях	кормления	и	содержания,	высоком	
уровне	зоотехнической	работы.	По	мнению	мно-
гих	 авторов	 [16,	 18],	 период	раздоя	может	 зани-
мать	до	40-45%	молочной	продуктивности	коров	
за	лактацию.
В	табл.	3	представлена	молочная	продуктив-
ность	коров-первотелок	 за	305	дней	первой	лак-
тации.	
Анализ	 показал,	 что	 коровы,	 которые	 отли-
чались	наилучшими	промерами	вымени,	лидиро-
вали	и	по	удою	молока	за	305	дней	лактации.	На	
первом	 месте	 по	 продуктивности	 оказались	 до-
чери	быка	Лазурита	61968904	из	5-й	 группы,	 от	
которых	получено	больше	на	474,1	кг	молока,	или	
9,3%		(P<0,05),	чем	среднее	значение	по	группам;	
на	втором	месте	дочери	быка	Неаполя	5791	из	1-й	
группы	–	на	318,7	кг,	или	6,3%,	 соответственно.	
Однако	высокие	удои	молока	не	всегда	сопрово-
ждаются	 наилучшим	 составом	молока.	У	 коров-
первотелок,	полученных	от	этих	быков,	наимень-
шая	массовая	 доля	жира	 в	молоке	 –	 3,74-3,84%.	
Но,	эти	быки	хорошо	повлияли	на	массовую	долю	
белка	в	молоке	дочерей,	у	которых	она	состави-
ла	 3,05%,	 или	 выше	 на	 0,03%	 по	 сравнению	 со	
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средним	значением	по	группам	(P<0,05).	Дочери	
данных	быков	лидируют	также	по	количеству	мо-
лочного	жира	и	белка.
ВЫВОДЫ
1.	Наилучшее	влияние	на	морфофункциональ-
ные	 свойства	 вымени	 коров	 оказали	 быки-про-
изводители	 Лазурит	 61968904	 (линия	 Рефлекшн	
Соверинга	 198998)	 и	 Неаполь	 5791	 (линия	 Уес	
Идеала	 933122)	 и	 Версаль	 79552467	 (линия	
Монтвик	 Чифтейна	 95679).	 Коровы-первотелки	
от	данных	быков	имели	более	длинное,	широкое	
и	 глубокое	 вымя	 с	 большей	 глубиной	 передней	
четверти	–	19,3-19,6	см	и	обхватом	8,0-8,2	см.	По	
скорости	 молокоотдачи	 они	 превосходили	 сред-
ние	значения	по	группам	соответственно	на	0,29;	
0,12	и	0,04	кг/мин.
2.	На	молочную	продуктивность	коров-перво-
телок	 хорошо	повлияли	 быки	Лазурит	 61968904	
(линия	 Рефлекшн	 Соверинга	 198998),	 Неаполь	
5791	 (линия	 Уес	 Идеала	 933122)	 и	 Версаль	
79552467	 (линия	 Монтвик	 Чифтейна	 95679).	 За	
305	дней	первой	лактации	от	их	дочерей	получи-
ли	5131,7-5548,2	кг	молока,	199,1-207,5	кг	молоч-
ного	жира	и	154,5-169,2	кг	белка.	
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